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D I V A G A C I O N S  
NIMAL. Vosaltresno 
em veieu ni m'oi'u, 
mes jo us vull con- 
tar la meva historia : 
tinc per m a r e  una 
guineu; des de  petit 
va ensenya r -me  a 
córrer i a saltar pels 
Avui. els grie divagizcn s ó n  : un nr~imal, un oibre i una 
roca. No sé si demonor-te. ontic lector, que t'ho prenguis 
en serio; pero ercoltu. com jo, al caure el Sol, quon el 
camp s'omple d'ombres: 
avalls i collets, i a menjar bestiales dels 
vergers de les masies. 
ARBRE. J O  també tinc marc: aquel1 arbre 
alt, més alt que tu. Dins de  la llavor hi he 
fet llargs viatges; ara reposo. Jo  menjo, 
tamhé : els teus ossos i la teva carn els 
agafaré amb les arrels i ho faré cos meu; 
seré gran a costa teva. 
Roca. Ja vos sento que dieu; i vos dic : 
mireu-la aquella roca gran i pelada del 
cingle que es veu alli dalt : me va tenir 
milers d'anys a la seva falda. Pero, com 
ja és velleta, no em va poguer mantenir; 
I'aigua em va pendre, i fosa he corregut, 
com tu, guineu, un bon passeig, abans 
d'arribar aqui a on me tens. 
ANIMAL. Jo, menjant, creixo, i em faig 
fort; sé lluitar i vencer. Tinc alegries i plors. 
Fills meus m'aconsolaran quan sia vella. 
ARBRE.  I a mi, ~ q u i  no em veu créixer? 
Forado la terra i desafio I'aire; tinc Ilavors, 
i arnh elles fills. Me gronxa, content, el 
ventet amorós. Les meves Ilagrimes són 
la goma i la reina. 
ROCA. L'eiqua em va portar a la boca 
d'aquesta cova, i vaig observant que també 
creixo. L'aiqua i el vent m'esmolen, pero 
porten arreu la meva Ilavor. Les meves 
alegries són el hes del suau caliu del Sol. 
Els meus gemecs, el soroll de  quan rodolo. 
* 
* * 
ANIMAL. Pero, companys meus, vos dic 
que arribara un dia en que em moriré; l'ai- 
gua barranc avall se m'enduri, i el mar 
será la meva tomba. 
ARBRE'. A mi, tot podrit, l'aigua m'ar- 
rencari, i en el mar dormiré per a sempre. 
ROCA. I jo em clivellaré, I'aigua em fari 
a trossos, i, tot baixant, al mar faré cap. 
ANIMAL I ARBRE. Tots vivim; tots mo- 
rim; tots tindrem la mateixa tomha. Som 
tots una mateixa familia del gran món : es- 
timem-nos com a germans. Tu, roca, ets 
la més soferta; no et pots moure, quasi, 
perque ets la més vella. Respectem-te per- 
q u i  ets la nostra mare. iDéu te guardi! 
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